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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguatan nilai-
nilai Pancasila, kegiatan kepramukaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui 
kegiatan kepramukaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten 
Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Sumber data penelitian ini yaitu studi kasus 
karena memfokuskan pada kasus tertentu. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk penguatan nilai-
nilai Pancasila dapat dilakukan dengan pemberian latihan-latihan kepada peserta 
didik, dan pemberian contoh dari sikap dan perilaku pendidik. 2) Kegiatan 
kepramukaan di SMP Negeri 2 Banyudono dislenggarakan secara efektif. 
Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilakukan dengan praktek dan memperhatikan 
ketertiban, serta keamanan yang dapat memberi kesempatan kepada peserta didik 
menerapkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan usia peserta didik, selain 
itu pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan 
dukungan oleh peralatan yang sesuai dan memadai. Macam-macam kegiatan 
kepramukaan yaitu upacara pembukaan dan penutupan pramuka, Peraturan Baris 
Berbaris (PBB) dan pembentukan regu, melatih semaphore, sandi, tali temali, 
pionering, dan hiburan. 3) Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan 
kepramukaan dapat menguatkan karakter bangsa, selain itu kegiatan kepramukaan 
dapat mewujudkan cita-cita dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila 
dan kegiatan kepramukaan bersumber pada Dasa Dharma pramuka.  
 
 
Kata Kunci: Penguatan, Nilai-nilai Pancasila, Kepramukaan. 
 
             
